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Las disposiciones insertas en este
RiTCIDReales .órdeness.
ESTADO M ',YJR CENTRAL. —Resuelve instancias del Cap. D. V. Vilary de un soldado.—Declara marineros radiot-lpgrafistas a variosaprendices.--Nombra marinero electricista a un aprendiz y disponebaja de dos íd. —Dispon3 que por la Dirección de la Escuela de Aeronáutica Naval se proceda a fijar en los distintos aparatos la marca denacionalidad.




Cuerpo de infantería de Marina
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por elcapittin de Infantería de Marina, retirado, D. Vicente Vilar García, en súplica de que se le abonencinco años, seis meses y veinte días de premio como sóldado voluntario, el Rey (q. D. g.) ha tenidoa bien desestimar dicha petición, con arreglo a lodispuesto en el artículo 25 de la ley de Haciendade 1.° de julio de 1911.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 28 de diciembre de 1920.
DATOSr. Almirante Jefe del Estado Nlayor central d9la Armada.
•
Infantería de Marina (tropa)
• Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por elsoldado del tercer regimiento de Infantería de Marina Anastasio Sorlí Ramón, en solicitud de que se
DIARIO tienen carácter preceptivo.
INTENDENCIA GENERAL—Resuelve instancias del C. de N. D. A. Gas
tón y de un peón-ordenanza.—Sobre abono de das gastos.
SERVICIOS SANITARIOS. --Concede los premios correspandien!es de lafundación ,Félix de E ;buz+ al M. L' D. L. Urtubey y al primer practicante D. F. Cía.
ASESORIA GENERAL. —Dispone que siempre que sea presentado en esteMinisterio algún poder, los Centros respectivos lo remitan, para subastante°, con;e1 escrito a que se refieran, directamente a la Asesoríageneral.
le conceda como sobrevenida la excepción del servicio por ser hijo de padre pobre y sexagenario yla condición de hijo único, en sentido legal, se fulida, entre otras, en la circunstancias de haber contraído matrimonio uno de sus hermanos el día 20de diciembre de 1919, después del ingreso en Cajadel interesado, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con loinformado por el Estado Mayor central y Asesorgeneral de este Ministerio, se ha servido desesti
mar dicha petición, con arreglo a lo dispuesto enel artículo 107 del reglamento para aplicación dela ley de Reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimienmiento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.Madrid 28 de diciembre de 1920.
DATO
Sr. Capitán general del departamento de Cartagena.•
Señores
Academias y Escuelas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por el Estado Mayor central, se ha servido declarar marineros radiotelegrafistas a los 21 aprendices de esta especialidadque han mereciio la calificación de (apto» en losexámenes verificados en la «Divisiófl de Instrucción», los cuales a continuación se relacionan.De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
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de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E.muchos años.—Madrid
5 de enero de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Anión
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Relación de referencia.
Nombres y calificaciones.
Manuel Dobarro Pérez, apto.
Manuel Pazos Seoane, ídem.
Vicente Gols Solé, ídem.
Manuel Alonso Martínez, ídem.
Antonio Morales González, ídem.
José Gómez Espinosa, ídem.
Luis Fernández Rivas, ídem.
Pablo Belmonte Romero, ídem.
Casto Martínez Esquisias, ídem.
Enrique Vázquez Coulledo, ídem.
Cosme Parra Celdrán, ídem.
Juan Campillo Ballesta, ídem.
Antonio Martínez Rodríguez, ídem.
Matías Masco Fernánde,z, ídem.
Manuel Soto Vizoso, ídem.
Justo Borreiro Vázquez, ídem.
Luis Fábregas Mas, ídem.
Juan Sánchez García, ídem.
Juan de Haro Montero, ídem.
Andrés Rodríguez León, ídem.
José Calviño Villar, ídem.
Excmo. Sr.: Como resolución al escrito
núm. 356,
del Subdirector de la Escuela de aprendices mari
neros especialistas, cursado por el General Jefe
de
la División de Instrucción, en el que
manifiesta que
en los exámenes verificados por los
tres" aprendi
ces marineros Francisco Castrillón, José
Ríos Per
muy y Francisco López Paz, para
la especialidad
electricista, el primero ha tenido la calificación
de
«apto' y los otros .dos la de
«insuficiente,* S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado
por el Estado Mayor central,
sa ha servido decla
rar marinero electricista a Francisco
Castrillón, y
disponer que los aprendices José
Ríos Permuy y
Francisco López Paz, sean dados
de baja en la
Escuela.
De real orden, comunicada por el
Sr. Nlinistro de
Marina, lo digo a V. E. para su
conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.
Madrid 5 de enero de 1921.
14;
' Almirante Jefe del Estado 2dayor
ceNutral
Gabriel Anión
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor
central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la División de
Instrucción.
ra su construcción se proceda por la Dirección de
la Escuela de Aerowlutica naval, a fijar en los dis
tintos aparatos la marca de nacionalidad que pre
viene el punto 3.° de la real orden de 6 de
marzo
de 1920 (Gacela de Madrid núm. 72 del 12 del mis
mo mes) en relación con el capítulo 4.° del real de
creto de 25 de noviembre de 1919 (Gacela número
334, páginas 1.009 a 1.010 del 30 del mismo mes) y
las de matrUulas que se señalan a continuación:
Para los aparatos a.vro» NOAB -N O A U-N
O A D'S O A E-N O A F-N O1"-n-S O A H-Isr O
A I-N (Yr-J-1N OAIC NOA O A M-N O A
N- N O A P.
Pa los aparatos 1Savoia» N S A B- N S A C-
N
Para los eMartinsyde >1\1- Y AB NY A C.
Para los bates voladores F. 3. N R A B-N R A C.
Para globos libres E N A B.
Para globos cautivos E -N *C A.
Para dirigibles D N A B.
Los aparatds de aviación
Aeronáutica
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor
central, se
ha servido disponer que conforme vaya
recibién
dose el material aéreo adquirido o concertado pa
llevarán además una
escarapela con-s,los colores nacioaales y
los de ae
rostación usarán las insignias nacionales.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efec -
tos.—Dios guarde a Y. E. muchos años. --Madrid
8
de enero de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
Gabriel Anión.
Sr. Vicealmirante 2.° Jefe del Estado Mayor cen
-
tral de la Armada y General -Director de
la Aero
oáutica Naval.
Sres. Capitanes generales de los' departamentos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.






Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina
Circular , —Excmo. Sr.: Vista la instancia promo
vida por el auxiliar segundo de
nueva organización
del cuerpo de Auxiliares de Oficinas
de Marina
D. Joaquín Ibáñez y Vélez-Calderón,
en la cual
solicita que en analogía con lo legislado para
los
cuerpos Subalternos de Contramaestre,
Condesta
bles, Practicantes y Obreros torpedistas electricis
tas y últimamente para la
clase de celadores de
puerto, se conceda al personal del Cuerpo
a que
pertenece, el abono, por
cuenta del Estado, de las
prendas mayores de uniforme reglamentarias,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo in
formado por la Jefatura do servicios
Auxiliares e
Intendencia general de este Ministerio, ha tenido
a
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bien acceder a la petición del promovente, toda vez
quepara este abono se consigna crédito ene! cap. 3.%art. 2.° del presupuesto y este crédito es ampliable,conforme a lo dispuesto en el apartado (e) del ar
tículo U' de la vigtnte ley de presupuestos. Estas
prendas deberán facilitarse por las Secciones de
Contramaestres y Condestables de los departamentos a quo este personal del cuerpo de Auxiliares
de Oficinas de Marina esté afecto, en la forma de
erminada en el Reglamento para el gobierno yrégimen de las Secciones de Contramaestres, Con
destables y Practicantes aprobado por real decreto
de 29 de julio de 1918 y, para el personal destinado
en este Ministerio, por la Sección del departamento de Cádiz; quedando exceptuados de este benefi
cio los individuos de este Cuerpo que gocen de la
graduación de oficial, conforme a lo que preceptúala real orden de 10 de enero de 1905.
De reai urden lo digo a V. E. ngra su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 10 de enero de 1921.
DATo
Sr. Conti.almirante 'Tefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.Señores ....
---~141■—•-•-111111■
Intendencia general
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por e ca
pitán de navío en situación de reserva D. Antonio
Gastón Méndez, en súplica de que se le abonen los
noventa céntimos del sueldo actual de su clase en
activo, S. M. el Rey ("q. D. g.), de acuerdo Con lo
informado por la Intendencia general del Ministe
rio, ha tenido a bien disponer que la expresada
petición carece de fundamento legal, pues según
expresa el art. 1.° del real decreto de 20 de mayode 1920 (D. O. núm. 114) las clasificaciones del
mismo sólo se aplicarán desde 1.° de Junio si
aulente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de enero de 1921.
DA 1-0
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores....
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promovida por el peón ordenanza del Observatorio deMarina de San Fernando Fermín Belizón Castañe
da, en solicitud de aumento de sueldo por años de
servicio, el Rey (q. D. g. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Intendencia general, se ha ser
55.
vicio desestimar la solicitud, por no llevar el pro
movente diez años de servicio en su clase.
De real orden lo (ligo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid-8 de diciembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general dél departamento de Cádiz
Gastos de justicia
Excmo. Sr.: En vista del expediente cursado el
10 del actual po la Autoridad Superior del depar
tamento de Cartagena, para el abono de sesenta y
una pesetas setenta céntimos al Juzgado de Cada -
qués, por recogida y autopsia de un cadáver en el
mes de marzo último, el Rey (q. D. g.), en vista de
lo informado por la Intendencia general, se ha
servido disponer que el gasto de cincuenta pesetas
que corresponde a los honorarios de los dos médi
cos que pracdcaron la autopsia, se reclame por
medio de liquidación de ejercicio cerrado que seformulará en el departamento de Cartagena, con
cargo al cap. 13, art. 4.° del presupuesto 1919 20,del*cual ha resultado bastante crédito remanente:
y que las once pesetas setenta céntimos invertidas
en alquileres de carruajes, y que afectan al con
cepto Pasajes del cap. 12, art. 4.° del mismo presu
puesto, se declare que están incursas en el caso de
nulidad de que trata la real orden de 24 de juniode 1916 (D. O. núm. 114, pá‘g. 932), por haberse
agotado el crédito respectivo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.Dios guarde a V. E.muchos años.—Madrid 30 denoviembre de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor eente I 1,Gabriel Antón
Sr. Intendente generai de Marina.




Excmo. Sr.: Kn vista del expediente instruído enel departamento de Cádiz, para el abono de tres
pesetas y setenta y cinco céntimos a cada uno de
los perdos sastres D. Salvador Lebrero Bulpe yD. Manuel Jiménez, por importe de los honorarios
correspondientes a un informe que dieron al Juz
gado de instrucción del primer batallón, primerregimiento de Infantería de Marina el 9 de diciembre último, segán el justiprecio que hizo laautoridad superior del departamento, el Rey(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Intendencia general, se ha servido disponer que sedevuelva el expediente al punto de su proceden
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cia para que sirva de justificante en la liquidación
de ejercicio cerrado que se practicará con cargo
al capítulo 13, art. 4.° del presupuesto de 1919-20,
donde existe anulado crédito bastante para satis
facer el devengo.
De real orden, cómunieada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. R. para su c mocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Ma Irid 30 de
noviembre d 1920.
ya Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitáa general del departamento de Cádiz.
Senticios sanitarios
Fundación %. Félix de Echauz
Excmo. Sr.: Visto el resultado del concurso con
vocado por real orden de 5 de enero del año pró
ximo pasado (D. 0. núm. 6, páginas 51 y 52) para
otorgar el premio asignado a Jefes y oficiales, mé
dicos y farmacéuticos del Cuerpo de Sanidad de la
Armada, instituido por la Fundación «Félix_ de
Echauz», correspondiente al h fio de .1920, noveno
de la institución, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con la propuesta unánime de la Junta que in
formó las Memorias en sesión celebrada el día 10
de diciembre próximo pasad°, ha tenido a bien
conceder dicho premio a la Memoria titulada «Los
Leucocitos y la Leucocitopoyesis» de la que resul
tó ser autor D. Luis Urtubey y Rebollo, con desti
no en la Escuela Naval Militar. Dicho primer mé
dico cobrará su importe después que el Patronato
haya percibido el cupón líquido de 1." de enero del
año actual del capital de la Fundación, bien per
sonalmente en la Secretaría del Patronato, o por
medio de poder. La .1'emoria premiada se publica
rá en Revista General de Marina, como previene
la real orden de convocatoria si las condiciones de
la misma lo permiten
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde -a V. E. muchos
años.—Madrid 7 de enero de 1921.
DATo
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. presidente del Patronato de la Fundación
«Félix de Echauz».
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Tus
trucción.
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Exorno Sr.: Visto el resultadoídel concurso con
vocado por real orden de 5 de'enero del año pró
ximo pasado, (D. O. m'un. 6, páginas.51 y 52):para
otorgar el premio asignado a practicantes de la
Armada instituído por la" Fundación Félix de
Echauz» correspondiente al año de 1920, noveno
de la Institución, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con la propuesta unánime der_la Junta Patronal
que estudió los informes remitidos por los Inspec
tores de Sanidad de los departamentos respecto a
qué practicantes so habían hecho acreedores a
di
cho premio por su conducta, ha tenido a bien con
cederlo al practicante primei.o D. Francisco Cía
Marte), destinado en el hospital:de Marina de San
Cárlos. Dicho practicante cobrará su importe, bien
personalmente en la _Secretaví1 del Patronato,
o
bien por medio de poder.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 7 de enero de 1921.
DATO
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Al tnirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sres Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Presidente del Patronato de la Fundación
«Félix de Echauz».
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.






Excmo.: Sr.: El art. 3.° de la vigente ley de En
juiciamiento civil estatuye que el poder presentado
pgr quienes deben efectuarlo, según las disposicip
nes legales de pertinente aplicación, sea declarado
bastante por un Let ado. Y corno el cumplimiento
de este trámite por ser de rigurosa observancia no
puede estar sujeto a apreciaciones discrecionales
que exijan, en cada caso, una resolución Ministe
rial, S. I. el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver
que, para facilitar la tramitación de los asuntos,
siempre que sea presentado en este Ministerio al
gún poder, los Centros respectivos lo remitan para
su bastante°, con el escrito a que se refieran, di
rectamente a esa Ases,)ría general, la cual lo devol
verá a aquéllos, con la correspondiente nota.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
-
•
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E mu
chos años.—Madrid 10 de enero de 1921.
DAT()
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Señores__
,Ini, del Mialí!-41`110 tIC MaritItt
